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ケルのテキストはコリーノに拠った。Vgl. Corino, Karl: Robert Musil und Alfred Kerr. Der Dichter 
und sein Kritiker. In: Robert Musil. Studien zu seinem Werk. Reinbek bei Hamburg  (Rowohlt) 1970
１） Musil, Robert: Briefe. Hrsg. v. A. Frisé, Reinbek bei Hamburg (Rowohlt) 1981. S. 24
２） Kerr, Alfred: Das neue Drama. Erste Reihe der Davidsbündler=Schriften. Berlin  (S. Fischer) 1905
３） ドイツ語は Luftstimmungである。コリーノの読みに従った。シュレーダー・ヴェルレは
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Luststimmungと読んでいる。Vgl. Schröder-Werle, Renate: Erläuterungen und Dokumente. Robert 
Musil. Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Stuttgart (Philpp Reclam jun.) 2001, S. 82
４） Vgl. Corino, Karl: Robert Musil und Alfred Kerr. S. 248
５） 作品全体を貫く説教の調子の他に，例えば1902年の皮表紙の装丁本の作りからこうした印
象を受ける。Vgl. Frenssen, Gustav: Jörn Uhl. Berlin (G. Grote’sche) 1902
６） フライタークの長編小説 „Soll und Haben‘‘.邦訳『アントン物語』（第１巻），有光社，昭和
18年
７） Freytag, Gustav: Soll und Haben. Waltrop und Leipzig (Manuscriptum) 2002, S. 5
８） Kerr, Alfred: Die Welt im Drama. Bd. 1. Berlin (S. Fischer) 1917, S. 136
９） 妻のマルタから娘のアンニーナに宛てた手紙に，「私の知る限り，ローベルトはフレンセン
を特に好んではいません」との記述がある。ムージルがフレンセンの作品について，何らかの
判断をしていたことが窺える。Vgl. Musil, Robert: Briefe. S. 126
10） Musil, Robert: Briefe. S. 23
